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RESUMEN 
 
La presente tesis consiste en el diseño y aplicación de un modelo de costos 
ganaderos en la empresa Montenegro,  del distrito de colasay- Jaén, con la finalidad 
de determinar cuál es su rentabilidad y determinar cuáles son los recursos 
racionales que intervienen en el proceso de producción de la empresa, para ser más 
competitiva en el mercado que le sirve de entorno. 
El inicio de la investigación se basó en que hoy en día existen muchas empresas 
ganaderas las cuales no llevan ni presentan un control de sus cotos exactos para 
determinar su verdadera situación económica.  
La recolección de los datos se obtuvieron a partir de una entrevista didáctica a las 
personas que laboran en la entidad con preguntas abiertas y cerradas, obteniendo 
así la información relacionada con el problema de investigación, permitiendo realizar 
una clasificación de los costos y determinar cuáles son los procesos que utilizan 
para  determinar su utilidad o ganancia. 
La realidad problemática se lleva a cabo mediante el análisis de documentos los 
cuales permiten ver la situación por la que atraviesa la ganadería a nivel mundial, 
es aquí donde se define  los objetivos que se desean logar, el marco teórico y el 
marco metodológico se desarrollaron a partir de la información bibliográfica 
analizada y plasmada en la tesis.  
Los resultados obtenidos fueron analizados y representados, los cuales muestran 
elementos importantes para formular nuestras conclusiones y recomendaciones. 
En conclusión la elaboración de la tesis fue satisfactoria, ya que pude lograr los 
resultados que deseaba y así pude realizar la aplicación del modelo de costos 
ganaderos en la empresa Montenegro, el cual me permitió detectar cual es la 
verdadera situación económica por la que está atravesando la empresa. 
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ABSTRAC 
 
This research involves the design and implementation of a cost model in the 
company ranchers Montenegro Colasay district-Jaén, in order to determine its 
profitability and to identify rational resources involved in the production process of 
the company to be more competitive market environment that serves. 
The start of the research was based on that today there are many companies which 
do not carry livestock or have an accurate control their boundaries to determine their 
true financial position. 
Data collection were obtained from a teaching interview people who work in the 
company open and closed questions, obtaining information related to the research 
problem, allowing a classification of costs and determine the processes they use to 
determine their utility or profit. 
The problem really is carried out by analyzing documents which allow us to see the 
situation being experienced worldwide livestock is where you define the objectives 
to be achieved, the theoretical and methodological framework developed to 
bibliographic information from analyzed and reflected in the thesis. 
The results were analyzed and represented, which show important elements to 
formulate our conclusions and recommendations. 
In conclusion, the development of the thesis was satisfactory, and I could get the 
results I wanted so I could make the application of the cost model in the company 
ranchers Montenegro, which allowed me to identify what the real economic situation 
that is facing the company. 
 
